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Perancangan dan penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi 
berbasis web yang dapat memudahkan pengguna dalam mengakses layanan 
informasi pariwisata kota Magetan dan sekitarnya. Alur penelitian dalam 
pembuatan sistem informasi pariwisata kota Magetan dan sekitarnya berbasis web 
adalah mengumpulkan data, merancang program, membuat program dengan 
menggunakan software Adobe Dreamweaver CS6, dan pengujian, jika dalam 
pengujian program tidak berjalan baik maka dilakukan perbaikan, sehingga 
menghasilkan sistem informasi pariwisata kota Magetan  dan sekitarnya yang 
layak diakses secara online. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari 
hasil wawancara langsung dengan pegawai Dinas Pariwisata Magetan, dan 
internet.   
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